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く表②>教師へのアンケート
領域別学習形態(平成6年度)兵庫県54校
く表①>教師へのアンケート
学習形態(平成7年度)
領 域 クラス 女子のみ 男女自 その他 不明
家庭生活
食物 50 3 1 
被服 10 24 2 2 
住居 8 5 
保育 23 1 6 l 2 
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(蹴醐大字国絵雑陶敗共撃を村める会会員Eよる髄より)
く表③〉教師へのアンケート 1995・8・2
家庭科教育研究者連盟夏季集会
中学校分科会参加者による回答
家庭科の授業について 回答者70名
学年共学別学ー翻学不明|
大 1年 1 9 O O 
宮
市 2年 1 9 O 。
19 
校 3年 1 8 O l 
長 1年 2 1 O O 
野
市 2年 2 1 O 。
21 
校 3年 4 O 1 5 
鹿 l年 1 2 O 。
児
島 2年 1 2 O O 
市
12 3年 5 2 5 
ま 1年 24 O O 
葛
飾 2年 24 O O 
区
24 3年 1 8 3 3 
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???? 、?????? っ 。 、??? 、 ????。??? 、 、 っ??? ? 。????????? 。??? 、? 。
????、???????????? 、
??? ? ??。??? ????? 、 ? 、??? ???? 。?????? 。
?????????
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????????っ
??? ? 。 、????? 。
形 -男女共学で内容はすべて同じ (34校)
態 . 1年だけ別学であったが、内容は同じ ( 1校)
-別学で内容も男女別 (2校)
技ま -同じ割合 (32校)
の -家庭科に重点がおかれた l校)
割合 -技術科に重点がおかれた 4校)
く表④〉高校生へのアンケート
宮城県・女子校 出身中学校37校
姫路市の高校 -クラス単位共学 4校)
出身中学校16校 -一部別学 ( 1 2校)
加古川市の高校 -クラス単位共学 ( 2 0校)
出身中学校22校 -一部別学 2校)
※表作成;磁部
兵庫県・共学校
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??? 、 、?????? ??っ 。
???????????????
???
?
??、????
????????
?、?????????っ 。
??、?? ??????
??? ????、?? ??「? ?」「?? 」???????????「?????? ???????っ???? 。
? ????
??。
?
?????
?
?。?
?? ?
? ?
??。?。?〈
?
?
?? ?。
。
「??????」?、?????????
???、????????????????????、? ???????????????? ?、 っ???っ 。 ???? 、「 ー??? っ 」 、??? 、「?? ???、 ??? ????? っ 」 。
。
?????ィ?????????????
???????? 、 ュー??ュ???っ 。 、??「 」 。 、??? ? ?? 、???、 ? ィ 。
「?????」?、 ? っ
??? 。「 っ 」?????、 。??? 、???、 ? ー???。 ィ 、???
??、?????????、??????
????????????????????????????、???? ???????、?????? 、??、「
?
?
??? ? ??」 ???? 。
??、????????????????
??? ?、?????ー?? 。
?????? ? 、
???
?
????????、??????
???? 、 ? ???? ?っ 、 ???? ?? 、
?
????????????。
?????????、?????????
??、 ?? ???、?? 。??? ????、 ? 、?????? 、 ???? 。??? ?
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?????????????????。
????????????????、??
??? ???????????、 ー ????? ??? 。 、?? 、?? ? ? っ 、??? ー??? 。 「
?
????
?? ? ????? 」 。
?????????
大
西
??
??????????????? ????? ????
??、?????? ょ 。?
?
?
???? ? ???
?
??
?????????「????」?
?
??
????
?
?????
???? ?
?
??????????
?
????????????????
??
?
??????
?
??
??
??
??????????
????
???????????「??????
???????????」????????? 、????「???? 」「???????」? ?? ? ? ???? 。
。
「?????????????????
????? 」???。?
?
????、?
???????? ?。 、?? 。?? ??? っ 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? 、 っ??ょ 。「?」 ? ? 〈??? ょ 。
???、??????????。
??? っ
?
????????
e号
??????????????。??
??
?
?
???????????
?? 。ー、?
?
?
?
????????。?。?
??????、??????????????? 。
?
、?
?
?
?
????、??????
??? ? 、 ??? ?
?
??? ???。
?
、。? ?、??? っ ??? 、?? 、
?
?
、? ??? ? 、????? ? ? 。
?
、??? 。
?
、?? 、 っ? 。
。
?????? 、
??????? ???? ?、?? ??? ???? 。
??????? 、
????? ????????。
対崎村料時蜘:対局殉宅対的時略的向ヤ併!相殺併抑制河村尚秒間柄;d':，事同蜘'~~~~;i岬持減戸f~{~吋事;泊守宅言:e!M滞桝杉子命令領側斜喝馬両醐~減略的場õ;;
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